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形成しなければいけない（Moorhead, et al. 2019; Moorhead, et al. 2016）．実践現場の文脈も，
新自由主義に大いに影響され，業務量の増加，実践評価や費用効率が強調されるようになり，と
























































識的な志向」であり，③ ｢ 自我総合の無言の働きに対する一つの基準 ｣，④ ｢ 特定の集団の理想






































で働きたいという献身的姿勢を持つ（松尾 2006；50-51）という 6 点を挙げている．
　専門職アイデンティティとは，専門職集団への個人の同一化であり，その集団の規範や価値観
を内在化した状態で，元の自身のアイデンティティと調和しているという主観的感覚（Levy et 






















徴であり（Hall 1987; Watts 1987; Webb 2017; 高良 1998），専門職全体が共有する一貫性と職域
の境界を表す言葉である（中野 2007）．中でも，基本的価値基盤と実践の目標は専門職のアイデ
ンティティを特徴づける（Tam & Coleman 2009）．社会福祉専門職のアイデンティティを規定











念（Kururi et al. 2016）ともされている．仕事をする上での規則，価値，形式化された方法が
内在化され，個人的に受け入れられて形成された専門職アイデンティティは，世界の中での存在































































的自己」を成長させるダイナミックなプロセスである（Adams et.al 2006: Miller 2010: 







































































































（Cruess et al. =2012）のである．教育者は，学生がソーシャルワーク専門職に入るべきかどう
かを決定する責任を持ち，教育と実践の交差点に立つ監視者で，学生のみならず将来のクライエ















































　カナダで最終学年と卒業 6 か月後，1 年後に 6 名のソーシャルワーカーを対象に半構造インタ
ビューを実施した調査でも，職場でも専門職アイデンティティは成長し続けること，仲間からの
支援と承認は，新しい実践の文脈における知識，技術と価値を固め，専門職アイデンティティを





なければならない（Donnellan & Jack 2015）のである．
　就職して最初の数年は，学習にとっても，専門職アイデンティティの構築にとっても，重要だ
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